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Profile matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penentuan jumlah kredit lunak yang
akan diberikan ke debitur, dimana terlebih dahulu ditentukan kompetensi (kemampuan) untuk setiap
kapasitas jenis kredit yang ada. Kompetensi/kemampuan tersebut haruslah dapat dipenuhi oleh setiap calon
debitur. Dalam proses profile matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara
kompetensi calon debitur ke dalam kompetensi kredit sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya
(disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti
memiliki peluang lebih besar bagi calon debitur mendapatkan kredit. Adapun sistem program yang dibuat
adalah software profile matching yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat proses matching
antara profil kredit (soft kompetensi kredit) dengan profil calon debitur (soft kompetensi calon debitur)
sehingga dapat memperoleh informasi lebih cepat, baik untuk mengetahui gap kompetensi antara kredit
dengan penerima kredit. 
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Profile matching is a very important process in determining the amount of soft loans to be provided to the
debtor, where the first set of competence (ability) to any kind of existing credit capacity. Competence /
capacity must be met by each debtor.In the process of matching profile outlines a process of comparing the
competence of a prospective borrower to the credit of competence so that competence can know the
difference (also called a gap), the smaller the gap, the resulting value is greater then the weight which means
it has more opportunity for prospective borrowers to get credit . The system is a software program created
profile matching that serves as a tool to speed up the process of matching between the credit profiles (soft
competency credit) with a profile of borrowers (soft competency of prospective borrowers) so as to obtain
information more quickly, both to determine the competence gap between the credit the credit receiver.
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